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2015 ANNUAL GENERAL 
MEETING OF THE CHA
UNIVERSITY OF OTTAWA
JUNE 2
1. Call to order
4:45 p.m.
2. Minute of silence to honour deceased historians : 
Anne Clendinning, Michael B. Katz, Donald Merwin Love-
ridge, Roger E. Reynolds, Reg Roy, John Trueman, Norbert 
Macdonald.
3. Adoption of agenda 
Motion by Sean Kheraj, seconded by Alvin Finkel, approved.
4. Adoption of minutes of 2014 meeting
Motion by Greg Kealey, seconded by Matthew Hayday, 
approved.
5. Guests Presentations 
Guy Berthiaume – Librarian and Archivist of Canada – 
Library and Archives Canada (LAC)
Normand Charbonneau, Chief Operating Offi  cer - Library 
and Archives Canada (LAC)
Th e Librarian and Archivist of Canada introduced the new 
Chief Operating Offi  cer at LAC to the CHA members assem-
bled at the AGM. He reiterated the numerous occasions when 
LAC representatives and the CHA Executive have met since he 
has been in place to address issues of accessibility, acquisitions, 
government records, the National Union catalogue and other 
services at LAC. He also stated that the CHA is one of the main 
stakeholders of LAC and that as such, it is always invited to the 
Stakeholders Forum that LAC organises in collaboration with 
the archival community. Mr. Berthiaume reiterated that he was 
pleased to work with CHA on these various issues and that the 
input from CHA representatives had made a diff erence. 
Mr. Berthiaume also invited CHA members to attend LAC’s 
Town Hall organised in the context of the congress where they 
will have a chance to provide feedback on LAC’s new three-
year priorities and activities (2016 – 2019) plan.
Chantal Meda - Program Offi  cer, Social Sciences and Human-
ities Research Council of Canada (SSHRC)
RÉUNION ANNUELLE 
DES MEMBRES DE LA SHC 2015
UNIVERSITÉ D’OTTAWA
LE 2 JUIN
1. Ouverture de la réunion
16h45
2. Minute de silence en honneur d’historiens décédés : 
Anne Clendinning, Michael B. Katz, Donald Merwin Loveridge, 
Roger E. Reynolds, Reg Roy, John Trueman, Norbert Macdonald.
3. Adoption de l’ordre du jour
Motion de Sean Kheraj, appuyée par Alvin Finkel, approuvée.
4. Adoption du procès-verbal de la réunion de 2014
Motion de Greg Kealey, appuyée par Matthew Hayday, approuvée.
5. Présentation de nos invités : 
Guy Berthiaume, bibliothécaire et archiviste du Canada – Biblio-
thèque et archives Canada (BAC)
Normand Charbonneau, chef des opérations - Bibliothèque et 
archives Canada (BAC)
Le bibliothécaire et archiviste du Canada a présenté le nouveau 
chef des opérations à BAC aux membres de la SHC réunis lors de 
l’AGA. Il a réitéré les nombreuses occasions où des représentants 
de BAC et l’exécutif de la SHC se sont rencontrés depuis qu’il est 
en poste pour résoudre les questions d’accessibilité, des acquisi-
tions, des documents gouvernementaux, le Catalogue collectif 
et autres services à BAC. Il a également déclaré que la SHC est 
l’un des principaux intervenants auprès de BAC et qu’en tant que 
tel, elle est toujours invitée au Forum des milieux intéressés que 
BAC organise en collaboration avec la communauté archivistique. 
M. Berthiaume a réitéré qu’il était heureux de travailler avec la 
SHC sur ces diverses questions et que la rétroaction des représen-
tants de la SHC avait fait une diff érence.
M. Berthiaume a également invité les membres de la SHC à assis-
ter à la session de consultation organisée par BAC dans le cadre 
du congrès où ils auront l’occasion d’off rir leurs commentaires sur 
les nouvelles priorités et activités de BAC pour les trois prochaines 
années (2016 - 2019).
Chantal Meda - Agente de Programme, Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada (CRSH)
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Chantal mentioned that SSHRC’s requirement to submit a 
“Notice of Intent” form would be eliminated in August. In 
addition, the Insight Grants will be altered slightly this year 
when the maximum one can apply to will be reduced from 
$500, 000 to $400,000 in order to encourage more applications 
and to counter the low successful rates from the last years. 
Th ere were 24 history projects that were funded in 2014, out of 
the 31 applications that were submitted. 
6. President’s Report 
Th is report on CHA activities in 2014-15, the second and fi nal 
year of my presidency, gives a general account of the activi-
ties undertaken by members of the Board of Directors, the 
Executive and personnel of the offi  ce; the many members of 
the prizes, publications, and nominations committees; our 
representative to the International Committee of Historical 
Sciences; and the multitude of historians who voluntarily pro-
vided their time, their concerns and their advice.
First of all, I would like to thank the Anishinaabe Kitigan Zibi 
and Pikakwanagan communities for welcoming us on their 
unceded land in the Ottawa River Valley. Since the Truth and 
Reconciliation Commission of Canada has tabled its fi nal 
report, where history plays a major role, it is appropriate that 
the CHA and its Aboriginal History Study Group hold a mini- 
conference on First Nations history within Congress.
Many thanks as well to Pierre Anctil and those at the Uni-
versity of Ottawa who have contributed intellectually and 
provided logistical support to organise what will be the largest 
CHA Annual Meeting to date, both in the number of sessions 
and participants. We must commend them in particular for 
their commitment to interdisciplinarity, the theme they have 
chosen to privilege for this three day conference. We welcome 
also a long-time friend of the CHA, the historian Ruby Heap. 
Her role as Academic Convenor for the entire 2015 Congress is 
an honor for the profession.
We have been mindful these last few years that the members 
present at this Annual Meeting believe that it is particularly 
important for the CHA to continue and expand its advocacy 
work. Consequently, here are the issues that received most of 
the Council’s attention in the last twelve months under the 
leadership of Yves Frenette. As you all know, Library and 
Archives Canada embarked on a concrete period of refl ec-
tion, openness and renewal in July 2014 that meets many of the 
wishes expressed by historians in Canada, as users, teachers, 
and appraisers of the historical signifi cance of documents and 
popularisers, a subject that I broached in my report last year. 
In addition to playing its current role of privileged “partner” 
of LAC, the CHA, through Neatby Nicole and Erika Dyck, 
Chantal a mentionné que l’exigence du CRSH de présenter un 
« Avis d’intention » sous sa forme actuelle serait éliminée en août. 
En outre, les subventions Savoir seront légèrement modifi ées 
cette année alors que la valeur maximale d’une subvention passera 
de $ 500,000 à $ 400,000 afi n d’encourager plus de demandes pour 
contrer les faibles taux de réussite des dernières années. Il y a eu 24 
projets d’histoire qui ont été fi nancés en 2014, sur les 31 demandes 
qui ont été soumises.
6. Rapport de la présidente
Ce rapport des activités de la SHC au cours de 2014-15, la seconde 
et dernière année de ma présidence, rend compte des activités de 
toute une équipe, des membres du Conseil d’administration et de 
l’Exécutif aux offi  ciers du Bureau, en passant par les nombreux 
membres des Comités des prix, des publications, et des nomina-
tions, de notre représentante au Comité international des sciences 
historiques, et de la multitude des historiennes et historiens qui pro-
curent bénévolement leur temps, leurs inquiétudes et leurs conseils.
Tout d’abord, merci aux communautés Anishinaabe Kitigan Zibi et 
Pikakwanagan pour leur accueil au sein de leurs terres non cédées 
de la vallée de la rivière Outaouais. Au moment où la Commission 
de vérité et réconciliation du Canada dépose son rapport fi nal, dans 
lequel l’histoire joue un rôle majeur, il est opportun que la SHC 
et son Groupe d’études d’histoire autochtone tiennent au sein du 
Congrès une mini-conférence en histoire des Premières nations.
Ensuite, un grand merci à Pierre Anctil et à ceux, à l’Université 
d’Ottawa, qui ont contribué intellectuellement et techniquement 
à mettre sur pied le plus grand congrès à ce jour, tant par le 
nombre de ses sessions que par celui de ses participants. Il faut les 
féliciter en particulier pour la profondeur de leur engagement en 
faveur de l’interdisciplinarité, le thème qu’ils ont privilégié pour 
la rencontre de ces trois jours. Nous saluons aussi une amie de 
longue date de la SHC, l’historienne Ruby Heap  : son poste de 
responsable universitaire pour l’entièreté du Congrès 2015 repré-
sente un honneur pour la profession.
Nous savons depuis quelques années que les membres de cette 
assemblée croient qu’il est particulièrement important que la 
SHC continue et étende son travail d’interventions publiques. 
À ce chapitre, les dossiers qui ont retenu une bonne portion de 
l’attention du Conseil au cours des derniers douze mois, sous 
la houlette d’Yves Frenette, sont les suivants. Comme vous le 
savez tous, Bibliothè que et archives Canada a inauguré en juil-
let 2014 une période d’ouverture, de réfl exion et de mise à jour 
bien réelles, qui répond à plusieurs des vœux exprimés par les 
historiens du pays, en tant qu’usagers, pédagogues, évaluateurs 
de la signifi cation historique de documents, et vulgarisateurs, 
dont je faisais part dans le précédent rapport. En plus de jouer 
le rôle continu de « partenaire » privilégié de BAC, la SHC, par 
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closely followed issues related to: the privatization of some of 
its functions, in particular that of the AMICUS catalogue, the 
selection of materials for digitization, the delays in the access 
to information process, the challenges of the conservation of 
government archives in the digital era, the inter-library loans 
program, the archives of the Truth and Reconciliation Com-
mission of Canada and those of Veterans Aff airs, the new 
functions delegated to the provincial archives, as well as the 
dozens of suggestions we receive from you each year. Th ose 
responsible for this fi le, Erika Dyck and Erica Nicole Neatby 
will send you an extensive questionnaire shortly that will guide 
future interventions, particularly regarding the versatility of 
the LAC website, and the value of its digitisation program.
Th e other important fi le we have followed in the last three 
years has been the renovation of Canada Hall at the Canadian 
Museum of History. Th e CHA has been associated with its 
planning as a consultant: we have yet to receive and consider 
the concrete estimates of the exhibitions. Th e maintenance of 
professional standards and the promotion of a history that does 
justice to the variety in the country’s population and the mul-
tiple approaches of the past are foremost in our involvement. 
Many thanks to my predecessor Dick Lyle who generously con-
tinued to coordinate the action of the CHA in this regard, as well 
as to the Anishnabe historian Gilbert Whiteduck for being the 
CHA correspondent on the Committee of aboriginal experts. 
Th is same concern for public history led to the presentation of a 
roundtable on commemorations in the National Capital Region 
Sunday, a presentation which will be followed by a similar 
roundtable discussion at the Congress of our sister association, 
the IHAF next October. We also followed other important her-
itage issues with the IHAF from the proposed name change of 
the Champlain Bridge to the archaeological problems created 
by its renovation. Th ese activities are in addition to the pressure 
that the CHA has applied for the expenditure of funds needed 
to restore the crumbling infrastructure of Parks Canada.
Th e CHA has been thinking of the fast approaching Com-
memoration of the 150th Anniversary of Confederation in 
collaboration with the public and political history committees, 
the history department at Ryerson where the 2017 Congress will 
be held, and in conjunction with the 150Alliance/Alliance150 
network; a preparatory session was held during the Congress 
and the CHA plans to off er its website as a point of coordination.
Th e Student Committee and its representative on Council, 
Marc-André Gagnon, contributed to the establishment of 
closer relations with the IHAF, welcomed students to Con-
gress, and helped with our eff orts to increase the membership 
of the Association and the start of the discussion on pedagogy 
questions. Th ese contributions have enriched our refl ection 
on the career paths open to historians. Th e need to improve 
l’entremise de Nicole Neatby et d’Erika Dyck, a suivi de près les 
problèmes reliés à la privatisation de certaines fonctions, en par-
ticulier celle du catalogue AMICUS, à la sélection des documents 
à numériser, aux délais dans le processus d’accès à l’information, 
aux défi s de la conservation des archives gouvernementales à 
l’ère numérique, aux prêts entre bibliothèques, aux archives de 
la Commission de vérité et réconciliation du Canada et à celles 
des Anciens combattants, aux nouvelles fonctions dévolues aux 
archives provinciales, forte des douzaines de suggestions de votre 
part reçues annuellement. Les responsables de ce dossier, Erica 
Dyck and Nicole Neatby, vous enverront sous peu un vaste ques-
tionnaire, qui guidera les représentations futures, en particulier 
en ce qui concerne la versatilité du site web de BAC, et la valeur 
du programme de numérisation.
L’autre dossier d’importance depuis trois ans est celui de la réno-
vation de la Salle du Canada du Musée canadien de l’histoire, à la 
planifi cation de laquelle la SHC a été associée en tant que conseil-
lère : il nous reste à recevoir et à examiner les devis concrets des 
expositions, avec en tête le maintien des normes de la profession 
et la promotion d’une histoire qui rende justice à la variété de la 
population du pays et à la multiplicité des approches du passé. 
Nous remercions pour ce faire mon prédécesseur Lyle Dick, 
qui a généreusement continué à coordonner l’action de la SHC, 
de même que l’historien Anishnabe Gilbert Whiteduck, corres-
pondant de la SHC dans le Comité d’experts autochtones. Cette 
même préoccupation pour l’histoire publique a mené à la tenue 
de la table ronde de dimanche dernier, sur les commémorations 
dans la région de la capitale nationale, qui sera suivie d’une table 
ronde similaire au Congrès de notre association sœur, l’IHAF, en 
Octobre prochain. C’est avec l’IHAF que nous avons suivi d’autres 
dossiers patrimoniaux d’importance, du changement de nom du 
pont Champlain, aux problèmes d’archéologie créés par sa réno-
vation. Ces démarches s’ajoutent à nos pressions pour la dépense 
des fonds nécessaires aux rénovations urgentes de l’infrastructure 
de Parcs Canada.
La Commémoration du 150ème anniversaire de la Confédération 
approche, au sujet de laquelle nous avons entrepris de réfl échir, 
en collaboration avec les comités associés en histoire politique 
et en histoire publique, le Département d’histoire de Ryerson où 
se tiendra le Congrès de 2017, et en conjonction avec le réseau 
150Alliance/Alliance150; une session préparatoire a eu lieu durant 
le Congrès et la SHC entend off rir son site web comme lieu de 
coordination.
Le Comité étudiant et son représentant au Conseil, Marc-An-
dré Gagnon, ont contribué au resserrement de ces relations avec 
l’IHAF, à l’accueil des étudiants au Congrès, aux eff orts d’accroisse-
ment du membership de la Société et à l’ouverture aux questions de 
pédagogie. La réfl exion sur les avenues professionnelles ouvertes 
aux historiens est riche de ces contributions.
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CHA’s relations with the media led to the creation of a list of 
historians available to journalists on issues of the day. Th at list 
was published a few days ago on the website as a pilot project. 
Many journalists have already consulted it and I invite you to 
add your name to the list. Th e two Secretaries of the CHA, 
Martin Laberge and Robert Talbot have worked together to 
improve the Bulletin and their eff orts have paid dividends: 
they now have the luxury of a waiting list of texts to publish. I 
would like to take this opportunity to thank Mark Reid, Cana-
da’s History, for having invited the CHA to present its Sir John 
A. Macdonald Prize at the Governor General History Prizes 
ceremonies last November. Th is more coherent strategy has 
been accompanied by advocacy eff orts with the Department 
of Heritage, whose results will only become apparent in the 
long-term. Other outreach eff orts have already paid off  for the 
CHA in terms of its prizes with the organisation, in the con-
text of the presentation of the Macdonald Prize at Rideau Hall, 
of a public event bringing together the winners of this award 
and the Ferguson prize, not only for the residents of the capital 
region but for dozens of budding historians and enthusiasts 
who attend the Governor General’s Awards each year. On the 
same subject of up-and-coming historians, a Teaching Com-
mittee was offi  cially launched this fall under the direction of 
Lisa Todd, in the wake of increasing interest of members of the 
Association for the methods and transformations of teaching. 
Th e committee invites you to contribute to the new column 
on teaching in the Bulletin, and is studying the possibility of 
setting up a platform for exchange of syllabi.
Th e CHA is also a member of the Canadian Federation for the 
Humanities and Social Sciences, where she renewed its priv-
ilege of being one of only two seats dedicated to associations 
on its Board. It is from its position on the Federation’s Board 
that the CHA lobbied to coordinate eff orts for the restoration 
of SSHRC Travel Grant, the improvement of statistics on the 
employment of graduates in the humanities, and the tendency 
of universities to rely too much on SSHRC to fund their grad-
uate studies. Th e Congress of the International Committee 
of Historical Sciences will be held in Jinan, China in August 
2015. We wish the best journey to the CHA representative, 
Catherine Carstairs, who will be there in the company of our 
Executive Director, Michel Duquet, before handing over her 
position as director of the International Committee portfo-
lio to Laurence Monnais aft er the conclusion of the congress 
when her 5 year mandate expires.
Member relations were enhanced through the surveys sent 
to historians, for example on the abolition of the Interlibrary 
Loan Program, and on the subject of interactive platform for 
the continuation of exchanges between department Chairs 
aft er the annual meeting of the Chairs at Congress that was 
conducted by Joan Sangster. Similarly, Bonny Ibhawoh, Chair 
La demande d’amélioration des relations de la SHC avec les 
médias a donné lieu cette année à la confection d’une liste d’histo-
riens disponibles pour les journalistes sur les questions de l’heure, 
publiée il y a quelques jours sur le site web, à titre expérimental. 
Déjà plusieurs journalistes s’en sont saisi et je vous invite à vous 
inscrire si vous voulez utiliser ce lien avec la presse. Les deux 
secrétaires de la SHC, Martin Laberge et Robert Talbot s’y sont 
attelés, en même temps que leur travail d’enrichissement du Bulle-
tin a porté fruit: ils ont maintenant le luxe d’une liste d’attente pour 
les articles à publier. En passant, un grand merci à Histoire Canada 
et à son Directeur Mark Reid pour avoir invité la SHC à présenter 
le Prix John A. Macdonald en novembre dernier à la cér.monie de 
remise des prix du Gouverneur Général en histoire. Cette stra-
tégie plus cohérente s’est accompagnée d’eff orts de représentation 
auprès du ministère du Patrimoine, dont les résultats ne peuvent 
qu’apparaître à long terme. D’autres eff orts de visibilité ont porté 
fruit du côté des prix de la SHC, avec l’inauguration au moment 
de la remise du Prix Macdonald à Rideau Hall, d’un événement 
public rassemblant les lauréats de ce prix et du Prix Ferguson le 
temps d’une conversation publique, non seulement pour les habi-
tants de la région de la capitale et mais encore pour les dizaines 
d’historiens en herbe et amateurs qui se rendent chaque année 
aux Prix du Gouverneur général. À propos de ce même sujet des 
historiens en herbe, un comité de la pédagogie a offi  ciellement 
vu le jour cet automne, sous la direction de Lisa Todd, dans le 
sillage d’un intérêt croissant des membres de la Société pour les 
méthodes et les transformations de l’enseignement. Il vous invite à 
contribuer à la nouvelle chronique sur l’enseignement du Bulletin, 
et étudie la possibilité de mettre en place une plateforme d’échange 
de plans de cours.
La SHC est aussi membre de la Fé dé ration des Sciences 
Humaines du Canada, où elle a renouvelé le privilège d’occuper 
l’un des deux seuls sièges dédiés aux associations. Par cette entre-
mise, elle a fait pression pour la coordination des eff orts en vue 
du rétablissement des subventions au transport du CRSH, l’amé-
lioration des statistiques relatives à l’embauche des diplômés en 
sciences humaines, et la tendance des universités à trop compter 
sur le CRSH pour le fi nancement de leurs études avancées. Le 
Congrè s du Comité international des sciences historiques aura 
lieu à Jinan en Chine en aoû t 2015. Nous souhaitons le meilleur 
des voyages à la représentante de la SHC, Catherine Carstairs, qui 
s’y rendra en compagnie du Directeur géné ral, Michel Duquet, 
avant de transmettre sa position de directrice du comité interna-
tional à Laurence Monnais.
Les relations avec les membres se sont enrichies de sondages 
auprès des historiens, au sujet par exemple de l’abolition du Prêt 
entre bibliothèques, d’une plateforme interactive pour que les 
échanges entre directeurs de département continuent une fois 
achevée la rencontre annuelle des directeurs au Congrès, dont 
s’est occupée Joan Sangster. De même, Bonny Ibhawoh, respons-
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of the Outreach Committee, continued to expand the range of 
learned societies with which the Association organises joint 
panels, in order not only to increase the interdisciplinarity of 
the annual meeting, but also to create greater interest for the 
CHA among historians who study all regions of the world. 
Finally, the CHA Council tries, slowly but surely, to work more 
closely with local history societies.
Of all those we must thank, I will fi rst give the names of those 
who are leaving us, and highlight their contributions: Michael 
Dawson, responsible for the Garneau, Ferguson and Macdon-
ald prizes and co-director of the Teaching Committee; Erika 
Dyck, co-director of the heavy archives portfolio; Yves Fren-
ette, Advocacy; Beverly Lemire, responsible for the Short Book 
Series; Benoît Grenier, co-editor of the Journal of the Canadian 
Historical Association; and Sean Keraj and Rhonda Hinther, 
Nominating Committee. Among those who remain for next 
year, Michel Ducharme, Jacqueline Holler, Carolyn Podruchny, 
Marlene Epp, Pierre-Yves Saunier, Kristine Alexander and 
Steve Hewitt have fulfi lled the demanding tasks of the prizes, 
publications and nominations. I also welcome Béatrice Rich-
ard, who joins the other directors of the journal.
From our Albert Street offi  ce, the Executive Director Michel 
Duquet continues to fi nd more money than he spends, to con-
solidate the structures of the association and to extend its reach 
– in particular with his trip this past fall to the offi  ces of two of 
our sister associations in the U.S.: the OAH and the NCPH. Th e 
CHA also profi ts from his work as President of the Canadian 
Association of Learned Journals, which gives him privileged 
access to information related to Open Access, a process that is 
as expedited as it is elusive. Marielle Campeau, who has han-
dled the account books, subscriptions and archives for several 
years, also deserves many accolades alongside Jo McCutcheon, 
our Treasurer, who will give her report in a few minutes.
We invite all of you to Calgary next year when Nancy Janovicek 
and her colleagues will welcome you to our 2016 Annual Meeting.
Joan Sangster, who has occupied the Vice-Presidency in the last 
twelve months, has supported me more oft en than not, in addi-
tion to looking aft er the anti-intellectual actions of the British 
Association for Canadian Studies and the precarious wellbeing 
of the national Film Board’s archives. It is with great confi dence 
that I now hand over the reins of the Association to Joan, her 
reputation for integrity and expertise being well-established. I 
will support her as Past President.
It was an honor to serve you.
Th ank you for your loyalty and I hope that you enjoy the rest of 
the Annual Meeting.
able du rayonnement, a continué d’élargir l’éventail des sociétés 
savantes avec lesquelles le Société organise des panels conjoints, 
dans le but non seulement d’accroître l’interdisciplinarité de la 
rencontre, mais d’augmenter l’intérêt des historiens de toutes les 
régions du monde pour la SHC. Enfi n, lentement mais sûrement, 
le Conseil tente de travailler davantage avec les sociétés d’histoire 
locale.
De tous les autres qu’il faut aussi remercier, je donnerai d’abord les 
noms de ceux qui nous quittent, en soulignant leur contribution: 
Michael Dawson à la direction des prix Garneau, Macdonald et 
Ferguson ainsi qu’à la codirection du comité de l’enseignement, 
Erika Dyck à la codirection du lourd portefeuille des archives, 
Yves Frenette aux représentations publiques, Beverly Lemire à la 
direction des courts ouvrages, Benoî t Grenier comme coré dac-
teur de la Revue de la Société historique du Canada, ainsi que Sean 
Keraj et Rhonda Hinter au comité des mises en candidature. Parmi 
ceux qui demeurent pour l’année prochaine, Michel Ducharme, 
Jaqueline Holler, Carolyn Podruchny, Marlene Epp, Pierre-Yves 
Saunier, Kristine Alexander et Rhonda Hinter se sont acquitté s 
des tâ ches exigeantes d’adjudication des prix et des publications 
et des candidatures. Je souhaite également la bienvenue à Béatrice 
Richard qui se joint à l’équipe des directeurs de la revue.
De son Bureau de la rue Albert, le Directeur général Michel Duquet 
continue de dénicher davantage d’argent qu’il n’en dépense, de 
consolider les structures de l’association et d’étendre son rayon-
nement – en particulier cet automne par un voyage aux bureaux 
de deux de nos sociétés parentes américaines: l’OAH at le NCPH. 
La SHC bénéfi cie aussi de son travail de Président de l’Association 
canadienne des revues savantes, qui lui donne un accès privilégié 
aux savoirs relatifs au libre accès, un processus aussi rapide que 
diffi  cile à cerner. Marielle Campeau, qui s’occupe des livres, des 
abonnements et des archives depuis plus de quarante ans, mérite 
elle aussi plusieurs accolades, aux côtés de Jo McCutcheon, tréso-
rière, dont vous recevrez le rapport dans quelque moments.
Nous vous invitons tous à Calgary l’an prochain, où Nancy Jano-
vicek et ses collègues vous recevront pour le prochain congrès.
La Vice-présidente des 12 derniers mois Joan Sangster m’a épaulée 
plus souvent qu’à son tour, en plus de s’occuper des protesta-
tions à l’endroit des actions anti-intellectuelles de l’Association 
britannique des études canadiennes et de la santé chancelante 
des archives de l’Offi  ce national du fi lm. C’est avec une grande 
confi ance que je lui remets aujourd’hui les rennes de la Société, 
sa réputation d’intégrité et de savoir-faire n’étant plus à faire. Je 
resterai à ses côtés en tant que présidente sortante.
Ce fut un honneur de vous servir.
Merci de votre loyauté, et bonne fi n de rencontre.
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7. Treasurer’s Report
Jo mentioned that the CHA continues to support graduate stu-
dents who present a paper at the Annual Meeting in spite of 
the elimination of the Travel Aid Grants from SSHRC a few 
years back. Th is year, the CHA was able to give money to the 30 
students who applied and who fulfi lled the requirements of the 
subsidies. $9,285 was handed out in total. Jo wanted to mention 
that this was partly due to the generosity of our members who 
contributed nearly $2,000 to that fund this year with the rest 
coming from the CHA budget. 
Our treasurer also pointed out that the CHA had a surplus last 
year and that it will be placed in our prudent reserve. Th e CHA 
is in good fi nancial health.
8. Th e By-laws of the Association specify that members shall 
appoint, at each Annual Meeting, an auditor to audit the 
accounts of the Association for the upcoming fi scal year. 
Could we therefore have a motion to appoint Andrea Poole 
as our auditor?
Nancy Janovicek motioned, seconded by Gwynneth Jones, to 
appoint Andrea Poole for the 2015 fi scal year, approved. 
9. 2015 Election Results
Sean Kheraj – Chair of the 2015 Nominations Committee / 
Président du comité des mises en candidature announced the 
results of the 2015 elections. Th ose elected to Council were: 
Catherine Gidney, Esyllt Jones and Jarrett Rudy while Nancy 
Janovicek and Laura Madokoro were elected to the Nominat-
ing Committee.
Sean also indicated that the committee nominates Adele Perry 
as Vice-President of the CHA. Sean then asked if there were 
other nominations for the fl oor. Since none were proposed, 
Sean indicated that Adele’s name will be on next year’s election 
ballot. 
10. Other Business 
None
11. Adjournment 
5:30 p.m. Motion by Nancy Janovicek, seconded by Tarah 
Brookfi eld.
7. Rapport de la trésorière
Jo a mentionné que la SHC continue d’appuyer les étudiants des 
cycles supérieurs qui présentent une communication à la réu-
nion annuelle et ce, malgré l’élimination des subventions d’aide 
de voyage du CRSH il y a de çà quelques années. Cette année, la 
SHC a été en mesure d’off rir une bourse à tous les 30 étudiants 
qui en ont fait la demande et qui répondaient aux exigences des 
subsides. 9 285$ a ainsi été attribué. Jo a tenu à souligner la géné-
rosité de nos membres qui ont contribué près de 2 000 dollars à 
l’aide aux déplacements des étudiants, le reste provenant des fonds 
de la SHC.
Notre trésorière a également indiqué que la SHC a enregistré 
un excédent l’année dernière et que ces fonds seront placés dans 
notre Fonds de réserve. La SHC est en bonne santé fi nancière.
8. Les règlements de la Société stipulent que les membres 
doivent, à chaque réunion annuelle, designer un vérifi cateur 
pour le nouvel exercice fi nancier. Est-ce que quelqu’un désire-
rait proposer Andrea Poole comme vérifi catrice?
Motion de Nancy Janovicek, appuyée par Gwynneth Jones, 
qu’Andrea Poole soit nommée vérifi catrice pour l’année fi scale 
2015, approuvée.
9. Résultats de l’élection 2015
Sean Kheraj - président du Comité de mises en candidature a 
annoncé les résultats des élections 2015. Les nouveaux membres 
élus au Conseil d’administration sont : Catherine Gidney, Esyllt 
Jones et Jarrett Rudy tandis Nancy Janovicek et Laura Madokoro 
ont été élues au Comité de mises candidature.
Sean a également indiqué que le comité propose la nomination 
d’Adele Perry à la vice-présidence de la SHC. Sean a ensuite 
demandé s’il y avait d’autres candidatures proposées par les 
membres. Puisqu’aucune autre n’a été proposée, Sean a indiqué 
que le nom d’Adele sera sur le bulletin de vote de l’année pro-
chaine.
10. Autres sujets 
Aucun
11. Levée de la réunion
17h30 - Motion de Nancy Janovicek, appuyée par Tarah Brook-
fi eld, approuvée.
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